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1. 所属構成員等
教 授 苅部洋行
准 教 授 河上智美
講 師 名生幸恵
助 教 加藤雄一, 岡本亜祐子
客 員 教 授 小口春久, 前田美穂
非常勤講師 坂井正彦, 萩原洋子, 石井伸明, 米山博己, 宮島圭介, 小方清和, 酒寄浩章, 楊
秀慶, 鈴木淳子, 荻原栄和, 中　暁子, 島津貴咲, 小口莉代
2. 研究テーマ
1) 若年期の口腔顔面痛に関する研究  Orofacial pain in children and
adolescents．
2) 小児の歯科治療における情動に関する研究  Emotional mechanism in children
during dental treatment．
3) 若年期の行動歯科学に関する研究  Behavioral dentistry in children and
adolescents．
4) 全身疾患を有する小児の歯・顎顔面頭蓋の成長に関する研究  Dent-maxillo-
craniofacial growth in children with systemic disease．
5) 小児期における口腔疾患の予防に関する研究  Prevention of dental disease for
children．
6) 小児がんの歯科領域の晩期合併症に関する研究  Late effects on dental









1) 令和元年度 日本歯科大学歯学会 第6回ウインターミーテイング, 東京, 2019年12
月21日, 大会長: 苅部洋行.
6. 国際交流状況
1) 苅部洋行は，米国California大学San Francisco校のDr. Greg Goddard, Los
Angeles校のDr. Andrew Shubov, Dr. Cynthia Diepと統合医療の歯科治療への有効
性に関する共同研究を行っている.
7. 外部・学内研究費
1) 科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）, 基盤研究（C）, (継続), 2017
～2020年度, 非侵襲的脳機能画像法による歯科恐怖症の脳内ネットワークの解明と
新たな対応法の開発, 苅部洋行(代表), 4,810,000円, 2019年度, 1,430,000円
2) 科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）, 基盤研究（C）, (継続), 2017
～2019年度, 抗腫瘍薬による歯髄組織障害の客観的評価と齲蝕原因菌への効果的な
アプローチ法の探索, 河上智美(代表), 苅部洋行(分担), 4,680,000円, 2019年度,
1,300,000円
3) 科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）, 基盤研究（C）, (新規), 2019
～2021年度, 生態学的プラーク説に基づいた新しい乳幼児齲蝕病変適用薬の開発,
名生幸恵(代表), 苅部洋行(分担), 4,420,000円, 2019年度, 2,200,000円
4) 生命歯学部公募研究費, (新規), 2019年度, 光トポグラフィーを応用した歯科恐怖
症の病態解明と治療効果予測診断システムの開発, 加藤雄一(代表), 苅部洋行，田
中聖至(分担), 2019年度, 3,000,000円
5) 科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）, 基盤研究（C）, (継続), 2017
～2019年度, 歯科治療時における嘔吐反射を抑制する新しいリラクセーション法の
臨床応用, 岡本亜祐子(代表), 苅部洋行(分担), 4,680,000円, 2019年度, 910,000
円
6) 科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）, 基盤研究（C）, (継続), 2017
～2019年度, 免疫抑制剤服用小児における歯肉増殖症の発症メカニズムの解明と予
防プロトコルの確立, 島津貴咲(代表), 苅部洋行(分担), 4,550,000円, 2019年度,
1,300,000円
7) AMED革新的がん医療実用化研究事業, 領域6-1, (継続), 2017～2019年度, 小児急
性リンパ性白血病に対する標準的治療法の確立, 真部　淳(代表), 前田美穗(分
担), 2019年度, 520,000円
8) 厚生労働省科学研究費がん対策推進総合研究事業, (継続), 2018～2020年度, 思春
期・若年成人(ＡＹＡ)世代がん患者の包括的ケア提供体制の構築に関する研究, 清
水千佳子(代表), 前田美穗(分担), 2019年度, 200,000円
9) 生命歯学部公募研究費, (新規), 2019年度, 研究機器購入（デジタルPCR，サーマ
ルサイクラー）, 那須優側(代表), 菊池憲一郎，今井敏夫，今井一志，添野雄一，
筒井健夫，八重垣　健，中原　貴，五十嵐　勝，沼部幸博，里見貴史，砂田勝久，
苅部洋行(分担), 12,000,000円, 2019年度, 12,000,000円
8. 研究業績
A. 著書
1. 苅部洋行 (分担執筆) : , 公益社団法人日本小児歯科学会[編集], 小児歯科学専門
用語集, 2版, 医歯薬出版, 東京, 2019, ISBN 978-4-263-45845-7.
2. 1) 苅部洋行 (分担執筆) : 小児の顎関節症, 54-54, 公益社団法人日本小児歯科学
会[編集], 乳幼児の口と歯の検診ガイド, 3版, 医歯薬出版, 東京, 2020, ISBN
978-4-263-44551-8.
2) 小方清和 (分担執筆) : ②有病児の口腔保健, 67-69, 公益社団法人日本小児歯
科学会[編集], 乳幼児の口と歯の検診ガイド, 3版, 医歯薬出版, 東京, 2019,
ISBN 978-4-263-44551-8.
3. 1) 小方清和 (分担執筆・編集) : 東京都多摩地区での取り組み, 8-11, 小方　清
和，田村　文誉，小坂　美樹，横山　雄士[編集], 子どもの歯科訪問診療実践ガイ
ド, 医歯薬出版, 東京, 2019, ISBN 978-4-263-44549-5.
2) 小方清和 (分担執筆・編集) : ①病院歯科の立場から立場から, 128-131, 小方
清和，田村　文誉，小坂　美樹，横山　雄士[編集], 子どもの歯科訪問診療実践ガ
イド, 医歯薬出版, 東京, 2019, ISBN 978-4-263-44549-5.
3) 小口莉代 (分担執筆) : 小児の口腔内の正常な発育を理解しよう, 79-83, 小方
清和，田村　文誉，小坂　美樹，横山　雄士[編集], 子どもの歯科訪問診療実践ガ
イド, 医歯薬出版, 東京, 2019, ISBN 978-4-263-44549-5.
4) 島津貴咲，三井園子，百瀬智彦 (分担執筆) : ①小児専門病院・大学病院との
連携例, 117-119, 小方　清和，田村　文誉，小坂　美樹，横山　雄士[編集], 子
どもの歯科訪問診療実践ガイド, 医歯薬出版, 東京, 2019, ISBN 978-4-263-
44549-5.
5) 小方清和 (分担執筆) : ②地域のなかでの連携の意義，地域を越えたつながり
の価値, 142-143, 菊谷　武[監修]，田村　文誉，小野　高裕，菊谷　武，吉田
光由[編集], 子どもの歯科訪問診療実践ガイド, 医歯薬出版, 東京, 2019, ISBN
978-4-263-44549-5.
4. 小方清和，小口莉代 (分担執筆) : 2.舌小帯付着位置異常（舌小帯短縮症）, 82-
84, 菊谷　武[監修]，田村　文誉，小野　高裕，菊谷　武，吉田　光由[編集], 歯
科医師のための構音障害ガイドブック, 医歯薬出版, 東京, 2019, ISBN 978-4-
263-44557-0.
5. 1) 小方清和 (分担執筆) : 07病診連携と診診連携, 62-63, 田中晃伸， 牧 憲司，
権 暁成[編著], 小児歯科のレベルアップ＆ヒント　珠玉のアイデア＆テクニック,
デンタルダイヤモンド社, 東京, 2019, ISBN 978-4-88700-091-9.
2) 小方清和 (分担執筆) : 08患者紹介時の注意点, 64-65, 田中晃伸， 牧 憲司，
権 暁成[編著], 小児歯科のレベルアップ＆ヒント　珠玉のアイデア＆テクニック,
デンタルダイヤモンド社, 東京, 2019, ISBN 978-4-88700-091-9.
6. 前田美穗 (分担執筆) : 22-41　貧血, 猿田　亨男，北村　総一郎[監修], 1361専
門家による私の治療　2019-20年度版, 日本医事新報社　web版, 東京, 2019
B. 原著
1) Karibe H, Koeda M, Aoyagi-Naka K, Kato Y, Tateno A, Suzuki H: Differences
in the perception of dental sounds: a preliminary study., ☆Patient Prefer
Adherence, 2019; 13: 1051-1056, doi: 10.2147/PPA.S204465.
2) Karibe H, Kato Y, Shimazu K, Okamoto A, Heima M:  Gender differences in
adolescents' perceptions toward dentists using the Japanese version of the
dental beliefs survey: a cross-sectional survey., ☆BMC Oral Health, 2019;
19(1): 144, doi: 10.1186/s12903-019-0845-y.
3) Sunohara M, Kamata H,  Maeda Y, Miwa Y, Karibe H, Sato I: Distribution of
glutamate receptor, ionotropic, kainate 1 and neuropeptide calcitonin
gene-related peptide mRNAs during formation of the embryonic and postnatal
mouse molar in the maxilla., ☆Ann Anat, 2020; 227: 151401, doi:
10.1016/j.aanat.2019.07.002.
4) Shimazu K, Karibe H,  Oguchi R, Ogata K: Influence of artificial saliva
contamination on adhesion in Class V restorations., ☆◎Dent Mater J,
2020; Jan, 22: , doi: 10.4012/dmj.2019-032 [Epub ahead of print].
5) Kameoka R, Kawakami T, Maeda M, Hori T, Yanagisawa A, Shirase T: Denral
management of a childhood cance survivor with malformed primary teeth., ◯
Ped Denral J, 2020; 30: 45-50, doi: 10.1016/j.pdj.2019.10.001.
6) 大津光寛, 軍司さおり, 苅部洋行, 石川結子, 若槻聡子, 羽村　章: チューイング
によって多数歯の崩壊に至った摂食障害の１例, ◯心身医, 2019; 59(6): 560-
567.
7) 岩井　謙, 井川雅子, 池田浩子, 石井隆資, 苅部洋行: 顎関節症による頭痛に薬剤
の使用過多による頭痛が併存した１症例, ◯日本口腔顔面痛学会雑誌, 2017;
10(1): 49-54, doi: org/10.11264/jjop.10.49.
8) 有田憲司, 阿部洋子, 仲野和彦, 齊藤正人, 島村和宏, 大須賀直人, 苅部洋行
(30th) (41 authors): 日本人小児における乳歯・永久歯の萌出時期に関する調査
研究Ⅱ―その１．乳歯について―, ◯小児歯誌, 2019; 57(1): 45-53.
9) 有田憲司, 阿部洋子, 仲野和彦, 齊藤正人, 島村和宏, 大須賀直人, 苅部洋行
(30th) (41 authors): 日本人小児における乳歯・永久歯の萌出時期に関する調査
研究Ⅱ―その2．永久歯について―, ◯小児歯誌, 2019; 57(3): 363-373.
10) 山田裕之, 田村文誉, 矢島悠里, 杉本　明, 辰野　隆, 田村光平, 小方清和(10th)
(12 authors): 重症心身障害児における在宅歯科医療歯科診療の現状―訪問看護ス
テーションに対するアンケート結果―, ◯障害歯誌, 2019; 40: 215-222.
11) Kumamoto T, Aoki Y, Sonoda T, Yamanishi M, Arakawa A, Sugiyama M, Maeda
M(11th) (12 authors): A case of recurrent histiocytic sarcoma with MAP2K1
pathogenic variant treated with the MEK inhibitor trametinib., ☆◎Int J
Hematol, 2019; 109(2): 228-232, doi: 10.1007/s12185-018-2553-9..
12) Ueda T, Migita M, Itabashi T, Tanabe Y, Uchimura R, Gocho Y, Maeda M(15th)
(16 authors): Therapy-related Secondary Malignancy After Treatment of
Childhood Malignancy: Cases from a Single Center., ☆◎J Nippon Med Sch,
2019; 86(4): 207-214, doi: 10.1272/jnms.JNMS.2018_86-401..
13) Kudo K, Maeda M, Suzuki N, Kanegane H, Ohga S, Ishii E: The Histiocytosis
study group of the Japanese Society of Pediatric Hematology/Oncology.
Nationwide retrospective review of hematopoietic stem cell transplantation
in children with refractory Langerhans cell histiocytosis., ☆◎Int J
Hematol, 2019; Nov, 22: , doi: 10.1007/s12185-019-02760-5.
C. 総説・解説
1) 苅部洋行: 歯科恐怖を知る－疫学と原因－, ○日歯心身, 2019; 34: 5-10.
2) 今村佳樹, 佐々木啓一, 和嶋浩一, 矢谷博文, 松香芳三, 井川雅子, 苅部洋行
(7th) (24 authors): 一般社団法人日本口腔顔面痛学会：非歯原性歯痛の診療ガイ
ドライン改訂版, ○日本口腔顔面痛学会誌, 2019; 12（1）: 39-106.
D. 報告（臨床・症例・研究・商業誌の総説や解説等）・紀要
1) 河上智美: わたしが守る・みんなで見守る　子どものお口　小児がん経験者(サバ
イバー)の歯科における対応(解説).DENTAL DIAMOND, 2019; 44(8): 84-88.
2) 名生幸恵: 小児歯科臨床での妊婦へのアプローチ.DENTAL DIAMOND, 2019;
44(12): 68-72.
3) 小方清和: Dd“小児歯科”セミナー　小児の舌小帯、上唇小帯、粘液嚢胞の治療方
針－患児・家族説明のポイントと外科手術－.DENTAL DIAMOND, 2019;  44(11):
45-56.
4) 小方清和: 地域を支える小児在宅歯科医療ネットワーク.小児歯科臨床, 2020; 25
（2）: 26-33.


















1) Karibe H, Kato Y, Aoyagi-Naka K. Perception of dental sounds by dental
fear levels and gender. 4th Meeting of the International Association for
Dental Research Asia Pacific Region, Poster Allocation, 2019; 3（57）:
2) Tanaka S, Kato Y, Ono S, Kamoda T, Komatsuzaki A, Karibe H, Sekimoto T. A
report of the novel eye movement pattern discovered in dental students.
4th Meeting of the International Association for Dental Research Asia
Pacific Region, Poster Allocation, 2019; 11(189):
3) Tanaka S, Kato, Komatsuzaki A, Karibe H, Sekimoto T. Changes in panoramic
X-ray observation capability before and after clinical practicum based on
eye movement. 30th Annual Scientific Meeting of the South East Asia
Association for Dental Education, Program Book, 2019; 58.
https://www.imu.edu.my/seaade/SEAADE-2019-Programme-Booklet.pdf（参照
2020.5.25）.
4) Kawakami T, Maeda M, Ueda T, Okamoto A, Karibe. Late-effects of cancer
therapy on tooth development in Japanese children. 97th General Session &











チーの一例. 日歯心身, 2019; 34: 64.
9) 高橋幸裕，小口莉代，島津貴咲，田代有美子，河原井武人，苅部洋行.
Streptococcus gordonii 野生株におけるHsa アドヘジンの検出. 第102回日本細菌
学会関東支部総会　講演要旨集, 2019; 29.
10) Aoki Y, Hayakawa A, Koike K, Tauchi H, Ishii E, Koh K, Miyamura T, Ishida
Y, Kada A, Saito A, Manabe A, Horibe K, Mizutani S, Maeda M Tomizawa D.
Late effects in survivors of infant acute lymphoblastic leukemia from the
3 consecutive Japanese national trial.. 61st ASH Annual Meeting and
Exposition Program Book, 2019; 4559.
11) Ozono S, Sakashita K, Yoshida N, Kakuda H, Hyakuna N, Nakayama H, Watanabe
K, Maeda M. A nation-wide survey of late effects of juvenile
myelomonocytic leukemia.. 日本小児血液・がん学会雑誌, 2019; 56(4): OS34-3-
5.
12) Hayakawa A, Nogami Y, Koike K, Tauchi H, Ishii E, Koh K, Miyamura T,
Ishida Y, Saito A, Horibe K, Manabe A, Maeda M, Tomizawa D. Late effects
of infant acute lympoblastic leukemia:JILSG96/98&JPLSG MLL03 study follow-
up.. 日本小児血液・がん学会雑誌, 2019; 56(4): OS34-3-6.
13) 板橋寿和，植田高弘，福永遼平，関根鉄朗，右田　真，前田美穂，伊藤保彦. 感染
症との神部齲を要した肺病編を認めたホジキンリンパ腫の1例. 日本小児血液・が
ん学会雑誌, 2019; 56(4): P7-2-5.
G. 講演
1) 特別講演・シンポジウム等での講演
1) 苅部洋行: 歯科恐怖を理解する, 令和元年度日本歯科大学歯学会第6回ウインター
ミーテイング, シンポジウム, 東京 (2019年12月21日).
2) 加藤雄一: 心のせいと言う前に, 令和元年度日本歯科大学歯学会第6回ウインター
ミーテイング, シンポジウム, 東京 (2019年12月21日).
3) 小方清和: 訪問歯科医師との連携―後方支援病院の歯科医師の役割, 第36回日本障
害者歯科学会　, シンポジウム, 岐阜市 (2019年11月23日).
4) 前田美穂: 小児がんの内分泌診療：現場のニーズとガイドライン, 第53回日本小児
内分泌学会, シンポジウム, 京都市 (2019年9月28日).
2) 講演会・研究会・研修会等での講演
1) 苅部洋行: 小児期の顎関節症の管理―筋性顎関節症に注目して―, 第37回小児口腔
医療研究会講演会, 福岡歯科大学小児歯科同門会講演会, 福岡市 (2020年1月26
日)．
2) 小方清和: 地域を支える小児在宅歯科医療ネットワーク, 第６６回日本小児保健協
会学術集会, 東京 (2019年6月22日)．
3) 小方清和: 「子どもの歯科疾患とその対応について」, 令和元年度世田谷区保育課
保研修講演会, 東京 (2019年7月8日)．
4) 小方清和: 医科からの紹介が多い口腔病変, 令和元年　第1回医療連携講演会, 東
京 (2019年7月10日)．
5) 小方清和: 医療的ケア児の歯科診療, 令和元年度　東京都　医療的ケア児コーディ
ネーター養成研修プログラム, 東京 (2019年10月27日)．
6) 小方清和，本田　彩，宮本真巳子: こどものむし歯予防, 令和元年度　東京都立小
児総合医療センター市民公開講座, 東京 (2019年11月9日)．
7) 小方清和: 子どもの歯科疾患とその対応法について―歯の外傷と口腔軟組織疾患
―, 港区学校歯科医会講演会, 東京 (2019年11月18日)．
8) 小方清和: 訪問歯科医師との連携―後方支援病院の歯科医師の役割, ２０１９年度
第４回東京療育ネットワーク例会, 東京 (2020年1月14日)．
9) 小方清和: てんかんを有する子どもの歯科診療, 2019年度東京都障害者歯科診療モ
デル事業講演会, 東京 (2020年1月30日)．
10) 小口莉代，小方清和: 小児がん患者への周術期口腔ケアと晩期合併症, 2019年度小
児がん看護研修, 東京 (2020年1月15日)．
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